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Sayamenyatakanbahwatesis yang berjudul“Pengembangan Alat Tes  Dengan 
Perangkat Lunak Wondershare Quiz Creator Dalam Keterampilan Membaca 
Pemahaman Pada Materi Bahasa Indonesia Kelas IX “(Research and 
DevelopmentPada Siswa Kelas IX MTs Muhammadiyah 2 SuradeTahun Pelajaran 
2014/2015)” inibesertaseluruhisinyaadalahbenar-
benarkaryasayasendiri,tidakadabagian di dalamnya yang merupakanplagiatdarikarya 
orang lain dan sayatidakmelakukanpenjiplakanataupengutipandengancara-cara yang 
tidaksesuaidenganetikailmu yang berlakudalammasyarakatkeilmuan. Ataspernyataan 
ini, sayasiapmenanggungrisiko/sanksiapabila 
dikemudianhariditemukanadanyapelanggaran terhadap 
etikakeilmuanatauadaklaimdaripihak lain terhadapkeasliankaryasayaini. 
 
 





























Alhamdulillahirabbilalamin. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 
Swt, karena hanya berkat rahmat, hidayah  dan karunia-Nya penulis berhasil 
menyelesaikan tesis dengan judul“Pengembangan Alat Tes  Dengan Wondershare 
Quiz Creator Dalam Keterampilan Membaca Pemahaman Pada Materi Bahasa 
Indonesia Kelas IX “(Research and Development Pada Siswa Kelas IX MTs 
Muhammadiyah 2 Surade Tahun Pelajaran 2014/2015)”. 
Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam 
menempuh ujian sidang Magister Pendidikan di Program StudiPendidikanBahasa 
Indonesia, SekolahPascasarjanaUniversitas Pendidikan Indonesia. 
Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, maka 
saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi 
penyempurnaan selanjutnya. 
Akhirnya hanya kepada Allah SWT, kitakembalikan semua urusan dan 
semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan 
para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT. meridhoi dan dicatat sebagai 
ibadah disisi-Nya, aamiin. 
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